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“ So high doesn’t mean you can’t climb it, so deep doesn’t mean you can’t 
dive. Whether or not is you who decide is not the obstacle”. 
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